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香港の貿易特化係数図1
lI
■1990年
「一一一1口1995年
一
 
??
飲料 ・煙草
非食用原料
鉱物性燃料
動植物油脂
化 学 品
原料別製品
機械 ・機器
???
0.50.25
 
?
一〇.25一〇.5一〇.75一1
注:(1)貿 易 特 化 係 数=(輸 出 一 輸 入)/(輸 出+輸 入)
(2)商 品 分 類 はSITCl桁 。
資 料:OECD,ForeignTrade6yCommodities,SeriesC,variousissuesより作 成 。
64
図2東 アジアにおける比較優位構造の変化
【資本集約型産業(SITC7類)】
【労働集約型産業(SITC8類)】
注:比 較 優位 は顕 示 的 比 較 優位(RCA)指 数 。
f国の 々商 品のRCAは(Xik/Xi)/(Tk/T)で表 され る。
ただ しXik:i国のk商 品 の輸 出 額Xi:i国 の 輸 出 額
Tk:世界 のk商 品 の 輸 出額T:世 界 の輸 出 額
資料:OECD,ForeignTradebyCommodities,SeriesC,variousissuesより作 成 。
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表1香 港の投資環境に対する外資の評価
(1)製 造 業 (単位:%)
順位 投資要因 良い 中立 悪い 順位 投資要因の変化 改善 不変 悪化
1 労働コスト 28.611.859.5 1 労働コス ト 6.7 44.747.9
2 イ ンフ ラ 82.115.4 2.5 2 イ ンフ ラ 28.066.5 4.5
3 銀行 ・金融機関 .. 9.3 1.8 3 銀行 ・金融機関 20.175.7 3.2
4 労働生産性 56.523.919.6 4 労働生産性 6.7 71.021.6
5 事務所 ・工場コスト 29.117.553.4 5 事務所 ・工場コス ト 6.5 54.338.5
6 税制 76.320.2 3.5 6 税制 6.0 90.1 2.7
7 法制度 74.220.7 5.1 7 法制度 3.7 ・, 10.2
8 政府の経済政策 70.022.7 7.3 8 政府の経済政策 5.0 78.915.1
9 清潔な政府 ?3.522.5 4.0 9 清潔な政府 7.2 83.1 8.2
10 管理者の雇用 74.718.3 7.0 10 管理者の雇用 13.974.910.4
11 専門技術者の雇用 71.417.611.1 11 専門技術者の雇用 13.272.513.6
12 情報アクセス 77.720.8 1.5 12 情報アクセス 22.373.0 2.0
13 政治情勢 35.841.622.7 13 政治情勢 7.9 56.334.2
14 知的財産の保護 58.533.4 8.1 14 知的財産の保護 10.781.1 5.7
15 地理的立地 ti 27.0 5.0 15 地理的立地 4.7 86.8 7.2
16 地場市場の潜在性 45.733.420.9 is 地場市場の潜在性 6.7 56.335.5
17 関連 ・支援産業 55.931.612.5 17 関連 ・支援産業 3.7 80.913.9
18 産業支援サービス 53.830.415.8 18 産業支援サービス 5.5 83.1 9.9
19 環境保護の法的条件 41.637.021.4 19 環境保護の法的条件 14.472.211.9
(2}非製 造 業 (3}地域統括本部 ・地域事務所
順位 投資要因 良い 中立 悪い 順位 進出要因 良い 中立 悪い
1 銀行 ・金融機関 7127 1 1 銀行 ・金融機関 95.7 3.9 0.4
2 イ ン フラ 6137 2 2 政府の経済政策 89.2 8.9 1.9
3 政府の経済政策 4849 3 3 イ ン フ ラ 93.6 5.6 0.8
4 政治情勢 1867 15 4 法制度 83.414.8 1.9
5 事務所 ・店舗コスト 1354 33 5 税制 :・1 8.9 2.1
6 地理的立地 5939 3 6 清潔な政府 82.515.6 1.9
7 専門技術者の雇用 4847 5 7 情報アクセス 87.310.8 1.9
8 管理者の雇用 5047 3 8 政治情勢 57.232.410.4
9 労働コスト 1563 22 9 管理者の雇用 84.3 9.5 6.2
10 労働生産性 3856 6 10 専門技術者の雇用 80.212.9 6.9
11 地場市場の潜在性 2960 ii 11 事務所 ・工場コスト 35.110.654.4
12 関連 ・支援産業 3163 6 12 労働コス ト 37.421.740.9
13 地理的立地 83.414.9 1.7
資 料:(1)1997SurveyofExternalInvestment14 労働生産性 63.525.810.6
(2)ExternalInvestmentstinHong
Non-manufacturingSectors,1995;(3)
inHongKong'sManufacturingIndustries,
Kong's
1997
15
16
知的財産の保護
関連 ・支援産業
62.1
70.3
27.2
23.4
10.7
6.2
SurveyofRegionalRepresentationbyOver一 17 事務所・工場の確保 55.523.620.9
S2QSCompaniesinHongKongより作 成 。 18 地場市場の潜在性 60.027.712.3
⑳一一香港経済の競争力
表2東 アジア主要都市の投資関連 コス ト比較(1996/97年)
香 港 上 海 シ ンガ ポ ー ル 台 北 東 京
オフィス賃貸料(年 間㌦/㎡) 中環1,153 黄 浦1,063 ラッフルズプレイス 民生路478 丸 ノ内1,123
湾仔825 938敦化路456 虎 ノ門1,036
銅鐸湾789 シ ェ ン トン ウ ェイ 南京路401 新宿926
尖沙咀607 801信義路397 蒲田707
オーチャー ドロー ド
760
現 地 雇 用"(1,000㌦)
セ ー ル ス ・マ ネ ー ジ ャ ー ・ク ラ ス 89-110 6-9 .. 62-78 141-142
シニ ア ・セ ク レタ リー ・ク ラ ス 26-31 5-6 27-33 17-21 65
イン フ ラ(香港=100)
通 信 費21 100 221 121 115 279
航 空 運 賃31 100 114 143 100 180
基本税率(%) 16.5 33.0 27.0 25.0 37.5
駐 在 費用4)(1,000㌦) 272-402 308-430 225-322 212-251 362
自動 車(1,000㌦) 110-177 108-195 278-354 93-171 69-92
家政婦 あり あり 一般的でない あり 一般的でない
クラブ あり あり あり あり 一般的でない
イ ンタ ーナ シ ョナ ル ・ス クー ル あり あり あり あり 一般的でない
注:(1)基 本 給 、 ボ ー ナス 、 年金 を含 む 。
(2)標準 料 金(割 引 料 金 の場 合 は、 香港=71)。
(3)直行 便 が な い路 線 は 香港 経 由。
(4)基本給 、 ボ ー ナス 、 住居 費 を含 む 。
資 料:MichaelJ.Enright.EdithE.ScottandDavidDodwel
337-350より作成 。
TheHongKongAdvantage,OxfordUniversityPress,1997,pp.
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